





JaCt: lrimestre. . 'Uoa pese
Fuera: semestre. . 21)0 id,
Se publica los Juevet
damente de nitralos, que las llu-
vias invernales arrastr3n después,
empobreciéndole en gran manera.
Los superrosfatos pucden echar-
se lo mismo en olOlio é invierno
que en l}rim3VCr3, pues )'3 vimos
que su ácido fosfórico soluble, re-
I rograda en cl terreno y resisle
sin menos~abo la acción de 13s
lluvias Aunqne el suelo no ten¡:;a
cal J COIl lal de que la materia or-
gánica no falte, no se perderá el
óchlo fosról'ico, puessi su combin3-
ciór¡ con aquella base es laboriosa
y dificil, p,l humus se encargará
de r'ctcnel' gt'andes cantidades de
~cido fosról'ico, eOIl la velltaja de
que las conservará perfectamente,
siu nccesidad de I'etrogl'adal'las, y,
pnr tanto, en estado m;is asimila-
blc. ¡Ventaja que la nunca bastan-
te ponderada materia orgfllJica l
liene soIJl'f' la cal!
Supong:Hllos ahora, que el abo-
no quc (lrnplearnns es illsoluLlp,
es <trcir foSr:HO natural, I'scoritts
TllOrna. ¡) materias fertilizillllPS,
cuya base es el nitrógt'lIo or~:llli­
CI) (csliel'col, sangre pul\'erizatla,
ctcétcra),
Los ro:.fatos naturales y las es-
cori3s Thomas, debell incorporar-
se en otoño con una 13bor. El {¡ci·
do ru:.rúrico que contienen es imo-
lubll.'¡ y poco 3 pocu \'a h¡¡cil'ndo-
se asimil2blc.
Los fo:,r¡¡tos precipitados, pue-
den tlriadirse illdirerentemente en
olorio Ó primavera,
El eSliercol, el gU3no. la sangre
dcsec3d3 y demas abonos de esla
clasl', no los 31Tastl'31l las agu3s,
dc medo que por este 13do no h3Y
incollvcniente en emplearlos en
otoño; pcro algunos de ellos, co-
mo la sangre y gU31l0, nilrifican
COIl rapidez, especialmente en Lie-
rras sueltas, por lo que es prere-




cn otOilO e il1vierno, los abonos
fusfLlwtlos sin dis~illciótl, y las Illa-
tcri3s del Icnla descomposición,
quc lleccsit31l expCI'imcntal' gran·
deq lr3nsrormaciones para ser' asi-
miladas; :v en los lugares muy se-
cos, los abonos ni~rogeflnJos, ril-
cilmentc llilrificables como el sul-
fato amónicol g'uanu, sa/!g'l'c pul-
\'erizada l a~í corno las malf'rias
que producen la nilrificuciún tIpl
humus, corno los abollos pOlhi·
cos, ctc.
. Anuncio, y comunicados' pre·
CIOS cOIITeoclODales
No se duoehen origiRale8, ni










nitrico, 110. Por consiguiente, el
nitrato de sosa, que es muy solu-
ble en el agu~ y no es retenido
pOI' el suelo, no se empleara hasta
que la vegetación cn 3Clividad
pueda utilizarlo, pues ¡IC lo con·
lrario las lluvias lo arrastran il
profundidades ¡Jomle las raices no
lIeg3n. La primaveral cuando ya
110 son de csper.lr lcmporales dr.
ag:ua, eii el momento para I'(!IHII'-
lir el nitrtlto. Ofrecc algunas dll-
dasl la aplicációll 'l1101'lllna dl'l sul-
falo de amoniaco, 5i se emplt'll cn
Otoi10 Ó principio de invil'rllo, lJay
peligl'os de quc, nill'ifictlndo ri1lli-
damenle (en condicioncs /lorma·
les no necesita mils ele Ur! mes Ó
mes y medio para efecluaf'lo) puc-
dan las lluvias invcl'IHlles hal'.cl'lo
des3parecer, anles de qlle la plan-
ta se h 311e en condiciones de
<1IH'O\·cchaf'!o. Si sc C'S)H'r3 Ú la
primavera, ('s más (1'1(' pl'obable
que 13 extremada sequía de mu·
chas d<' ellas retrasc la nilrHic:t·
l'ión mas de lo cOll\'enipllte para
la buena alimentación del "~A'et:lL
En el cuhivo cerl':,l, se acoll:'f·ja
cmplearlo en dos \'f'CCS, en otO"IO
)' primavera, para prC\'ellir' am-
has cOllligcllcias; y en 105 suelos
ligeros, sólo en primaveral En vi-
ticultura, como la vcndimia no
empieza h~st:t fines de ver.lllO Ó
principios tic I)tollo,)' los trabJ-
jos de la bodega primero, y 13 se-
menlera despues, ocupall la aten-
ción del I"bl'adol', quc lienc aílll
las cepas sin pO(lar', no (lS posi·
ble abonar el vilu'do (nn prollto
como 13s tiel'r!'s dc pall llevar, y
de ahi que el pcligro de quc br'
picrdn el nilrógeno Je esl3 sal
cuando se emple3 templ'ano, no
e¡¡ de temer. POI' [al razóll, acoll-
sejamo1' que cl sulralo dc alllunia-
ca sc aplique en invierno J csccp-
tU3udo de esta regla ílllnicamclllc
il los sucIos ligeros; por lo dem{,s
no hemos rccolllcnd3do el uso de
estc abono,
Los abOllaS potásicos (CllI'lJOlla-
tal cloruro y sulfato polil~jCO) SC
arnslumbl'a cmpleados en otario ¡í
in vicrno, pues a1I1lq ue sol ublcs.
los reticnc la ticITa; pero no 111Y
tampoco inconvcniente cn usarlos
en primavcl'al en cllya época se
cmple.'lrilll siemprc, el! los terreo
nos ricos en materi3 ol'g¡'mica,
pues aetivamrb nOl:Jblelllclltc la
nÍlrific3ción e;¡los abonos l sc corre
el peligro de que suministr5ndolos
en otoño se cargue el suelo r:ipi-
CAmbio.
~i todas las materias usadas co-
mo abOliD, fueran in::.olublp.s, 110
haiJri:J in"oll,'cnienlf' emplcarlas
en cllalr¡uier ¡'poca, cn la seguri-
dad ¡Jc que 110 sc perderían, pero
lllla:; 5011 mas racflmente solubles
que otras)' desde luego su cocfi-
ciente de asimilación es muy va-
riable.
P3ra decitlil' 13 e.pOC3 más COIl-
veniente para 13 aplicación de un
abono, h3Y que tener en cllent3;
1.° Si cs solublc cn el agua.
2.° Si es retenido por el podcr
a!JsorbCfllf' del lcrreno.
3,° Si ejercc al~una acción in-
dirccl3 sohrc 13 materia ol'gáníCa
(h;1 suelo; y
11,° Si el f,lemcnto quc contie-
ne es asimilablc en::.pguid<l, ó con
el tiempo.
Supongamos primero quc el
abOllO es soluble. En l'ste C350 se
encuentran los lJitratos de sosa y
¡le potasa, cl sulfato dc 3moniaro,
cl clol'uro, el slllrato y carbonato
poUlsico y el ycso y una putc del
át:ido fosfórico dc los superfos-
fa tos.
r\hor'3 bien. 6rctiene la tierra,
gracias á su poder absorbente, es-
tos :'tbonos soluhle~? El ácido ros-




partirul3rcs sum3das 13s libretas,
p3ra r3cilitar el abono.
lloras: De 8.10 r de 15 a 17.




Fin corriente....•...... , . 4'2~
Idem 110 prólimo. . .. . ... - . {¡'90
Serie F. de 50.000 peseta~ oomioale 0'00
'fl E. de 2t1.000 tt: (1 lS'20
lo) D. de 12.lS00 Cf (1 tI''lO
'» r.. de l'í.000 (1 • 6'70
» B. dc 2.1I00 (1 ({ 6'90
» A. de 500 u (1 7'05
» G. J H. do lOO} 2(10 7'00
En direr60les series.... , ..... 6'10
Amortizabl/l \.
Serie F. de 60.000 plas nominalcs ... 102'0
D E. de 25.000 u • 102'HS
» O, de 12.000 ({ • 102'00
» C. de tI.OOO 1/{ lO 102'25
» B. de 2.500 ({ » 102'05
» A. de 1I00« lO 10240
En direrenlea scrifA, .' , ..... 102' 15
Obligaciones del Tesoro
Serie A. do 1I00 peselas.....•. ·101'00
Il B. de IS 000 JI ••••••• 101 00
Cambios
Londres. , ' .• , •.....•.•• 27'42
Patill.•....•........ , " 9'00
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REDACCION y ADMINISTRACION+ JACA




En ei Macelo de esla ciudad hao ~Ido sa-
cri6cadu durante l. semana'última, la~ re~ei
siguientes.
ma 22 -10 corderos, U, ovejas, 8 carne·
ros J t leroera.
Ola 23 -··t8 corderos, 12 ovejas, 10 carne
ros y t lernera.
01.2.\. -It corderos, HS ovejas, 8 carne·
ro. J i teraeras.
DI. i~.~·~19 corderos, 12 ovejas, 12 caro
nero~ y 2: terneras.
mi 26.-18 corderos, 12 ovejas y iD car-
neros,
Ola i7.-tO corderos, U, ovejas, f.O carne-
rOl y t ternera.
Dia 28. -Hi corderosl 12 oveja'l 10 carne·
roe J i lerDeras_
Alos tenedores de
Deuda Perpetua al 4 01 0
AVISOS PARTICULARES
DI.puf'St.o por la DirecciOn Ceneral del
Tetoro, • pulir del primero de Septiembre,
el tIIoge de los tilulol aclualel CU~'05 cu¡.Hl-
De. quedaD agolados con el Jel vencimieolo
de l.- de OclDbre próximo,
MOOe.to Sanl, Corredor oficial de Co-
mercio, Plala de la Constitución núm 7
Zaragoza,
le encarga de aele servicio, bcililando deta-
Ilel J coodiclonea acerel del mismo.
En los dí3S que a conlinuacicíll
se indican, sera abonado, ti los
consumidores dc est3 casa, el 3
por 100 dc !as compras realizadas
Oia 25. Libretas númcl'os t al
100; Id. ~6. id. id. 101 al 200; Id.
27 id. id. 201 al 300; Id, 28. id.
id. 301 al 400; Id. 29, id. 1,01 ell
8tJelantc.
El día 30 sc abon3ril indistin-
tamcllte el i/lleres de todas las li·
bretas no presenlad:ls en su día.
Se suplica lleven 31 cobro los
CULTOS
El domingo y 108 demA~ dias felitivos de
la semana, se dirlln las siguientes misal de
hon
Eo la C.tedral, ~ In ~ y tt21a de Alba. A
1.. 1I Ymedia eo la Capilla parroquial. A las
7 y 7 Y112 en el Altar Mayor de la Catedral
Celebrgdu por dos sl'ñorel tanónigol. A las
7 J cuarto} 8 eo la Capilla parroqui.1 y en
ellemplo del Real Monaslerio de Benr.dleli-
011 A In 9 la C6o,'eolual de S. J. Caledr31 y
en el Colegio de Elcuelas I'iu. A las 1I en











Con el ejercicio de embarqne y desem-
barque llevado á cabo en la tarde de
ayer, ha terminado el periodo de Ettcue.
las Pr!lcticasel Regimiento de infante-
ría de Galicia degoarnici60 eo e,ta Pla-
za.
Asi.stió como iospector. el General de
la B~lgada, Excmo. Sr. D. Miguel del
CarplO, aco:npaliado de su aJudante
nuestro querido amigo O. EI1Beo To.
ledo.
El tema dP88rrollado, durante liS
Escuelas ha 8ido. en términos generl-
MADRID
Corre.pondencia
deoer de-cortesía y no cCistumbre ruti- modo tan elocop..te, los bravoe bijos de
nsria, publicar pocae y tergi'gersadaR lí- aragón,
oeas quesean~prueba ostensible:de. ain- La revoluci6n segoirá vigilante, trl_
cero agrad:!cer.:lo obstante su calidad, t~n.dode8provccbar otra ocatri6n pro.
para los que por indirectos imperativos, plela, ya que esta so le malogró. L08
me acibsraron~á decidirme á trabajar eo ciudadanos, por su parte, deben perma.
el V8stO y comprometido palenque de necer arma :al brazo, vigilantes. para
188 letras, y á loa que, con una solicitud evitar que cuatro des1.lmad08 deatru-
grande me p~oporcionaron cuantos me- yan la nacionahdad ó ..oa releguen á
dios en sus alcauces estuvierou. la condición de pueblo bárbaro.
Mis estndios me reclamaD en Madrid. 1.011 in8tantes soo críticos y decillilOI.
Ellos son. la bistoria de siempre, la eter- En el Ri{ la JX'ffi1ia signe haciendo que
na vulgaridad, pero la DO menos reali· eontiDúe derramándose la sangre espa.
dad de la vida motivo de \'erdadero sen· liola. Aqot loa culpablee del movhnien-
tir aunque.amioorado en parte, toda vez to revolucionario quieren ahora paEar
que cumpliendo fielmente lo que la rí- plaza de víctimaa. No hay momento
gida~nseftaDza oficial preceptua, cree· que perder, si esque sinceramente de.
mos el deber cumplido. y satisfecho éste, seamOR, que nuestra personalidlld ad.
trabajando á medidll de propó,:¡itos y es- quiera el relieve á que tiene derecho por
fuerzos individusleR, es indudable que nuel:itro trabajo en el interior y por uues.
algún poSitivo resoltado hemos de obte· tra po~itieaen el eJ:terior.
ner, por múltiples sioliabores que ese Mientras Italia, sin importarle nada
continuado trabajar 008 ocasione, )' por de las complicaciones ioternacionales
considerables que sean los' ob8táculos vácamiDo de Tripoli,aqui nueetr08 an~
queJa vida con SUil desengaños DOS va- timi Iitaristas y antipatriotas piden, COD
ya presentando. una. deaverg'ft,eoza inaudita: :que 008
Al despedirme, reitero mi reconocí· r~stltnyamos a ouestra8 antlgu..rpla-
miento á la dirección y collsejo de re- zas africanas. y la prenaa francesa ita-
dacción del semanario LA UNtÓN, por tUtalmente, se aprovecba de eso que
BU desusada hospitalidad para mia des- aqni se pide y ae,escribe para poner en
hordenados articulillos,á mis paisanos·- tela de juicio nuestrOs derech08 ec La-
suslectores,=y oí cuantos eo mis tareas rache y Alcazar. Por fortuDa, aqui no
periodístic8If desinteresadamente me pesan gran cosa cierta clase de campa-
ayudaron, seguros de que mi reconoci· ass y la labor diplomática del Gobier.
miento e~ verdadero, pues para Jaca, lo no encuentra apoyos poder080s en la
mismo que para mili paisanos, be de te-I opioión inglesa y ano en el propio Ga.
ner en toda ocasi6n y todo tiempo, tOlJ08 binete de Loodres que, 8egún The Tim~.
mis humildes afectos y recuel'doa inde- ha becho claramente saber á Franci~
lebles é imperecederos. en el curso de las negociaciones que no
R40UUllJ se asociaría á ninguna usurpación de
_______________ 109 ligítimoe intereses de EspaDa en
M~rru~~os, cuy!' pxietencia, a8í Icomo
laJushcla y valldez de 109 títulos bis·
tóricol'l y de las demás razones en que
se fundan siempre ha reconocido la
Oran Bretaaa.
Por eso, sin duda, huoo ínteréil por
parte de loa coloniatas fr.nce!le~ en
crearoos graves dificoltades ea la 'Pe-
niasula yen el Rif para demostrar que
eramos un pueblo iocapacitado para
toda obracivihzadora y desviar de DOS,
o~ros la simpatía inglesa, por esle me-
diO.
iFl8co servicio estovieron á punto de
causar a Ettpafta 108 de la conjunción
republicani)-. socialista!
A hora 108 tribunales deben desentra-
liar todo lo que resulte de los proceaO.i
que se instruyen y luego las Cortel po.
ner el debido correctivo á lOe qUe tra-
tan de palar por irresponsable¡¡ en su
condición de Diputados, erigidodose e!l
castd privilegiada,
La opiniót ha reaccionado y quizll
onDca. como ahora, ba sentido mál de
lleno la herida qua le hao becbo 108 agio
tadores.
De ahi que el manifiesto de los Zlra.
goza0l?" te~ga una importancia y una
actualtdad IDdudableP y acaso .irva pa-
r~ que en España se formen núcleos que
lnrv~n d(' dique á loa apetitos malaan08
de CIertos hombres que; se aprovecban
de la política para su exclusivo uso.
:l6 de Septismbrede 1911.
El 00' f'tlpO"'Bl.
Impresiones
De Zaragoza, la heróica y la illmor·
tal, surge viril la protesta contra el mo·
vimiento revolucionario qne e8tuvo á
ponto de ett.usar :lOa eapantosa catás-
trofe en Espafta y de ells, de la gra!:
ciudad que es al mlt de la tierra aragone-
sa, viene:: frases de patriotismo 88no y
palabras de aliento para que jos buenos
espaliole8 se uDao, eo acci6n colectiva.
contra 108 autipatriotas y contra los
(a1605 caudillos del proletarilldo,que tra-
tan dI' llevar lÍ. éste por el camino de la
revolación y del desbonor.
Zaragoza responde á 8U glvriosa tra.
diciOn 'J coo el maaifiesto que dirifrP al
pueblo órsgonés, quiere 8f'r la primera
en patriotismo sano, ponip.ndose leEtUpJ·
tamenteal8ervicio de los grandee inte-
reses de la nacionalidad y del orden 60·
cial.
Nadie que pe estime por español deja-
rá de aplaudir y de secundar el acto
hermoso que inician las fuerzas vivaij de
1M. ci&dad de los Sitios y que vient ti ser
como el bálsamo necesario para curar 18s
heridas qUf': loe agitadores causaron ba-
ce días á la Patria.
Todos cuantos sintamos vibrar en
la nUe:'tra el alma de Espafla, debemos
adhemnos al acto de loa bueo08 zsrago-
zanos, para contrarrestar el efecto de las
propagandas di8olve'ntea de los aio pa-
tria 6 de lo~ que llamándose todavía es-
pañoles, no tieoen ioconveniente, me-
diante precio, de dar una puftalsda trai
dora á Espafta.
Par~ la nación {rancess, que pasa en
e8tos 10Itantes por una grao catéetrofe,
la piedad debe hacer enmlldecer~nue.-
tras labios, aplazando IBe censuras y
los ataque8 á su polltica. Pero. si pode-
mos aprovechar la iniciativa de Zara·
troza y constituir en todoa los pueblos
Juntaaqoe puedan poner8e eo contacto
dirpcto con la opini6n y con el gobier
no para alentar el eepiritu público y
realizar la obra deqJe nos hablan, de
.. ae
Mi despedida
uDa8 bot&a de reoreo al veoindario hu-
milde...
Se generaliza el regooijo y tod08.
hombre8, mujeres y niao. acompanau á
1011 titiriteros'en S08 correria' por laR
callea empinada8, 8embrando al pa8ar
alegria8:é imprelliooe8 fe8tera8.
Eo la plaza públioa ha instalado la
comparHa una encruoijada llamativa
de OQnrdas y maroma•.
008 maderos alUsim08. tan .ltos que
en la penumbra se confunden oon el
azul del oielo¡ pendient61 de ell08 doa
trapecios y uoa, anillas yen el fondo
de la plaza, á manera de escenario, una
olfombra. de,!. ooal no .e Ilbe ooál fué
el primer trozo, tres .illas desvencija.
dll8, una meaa peqoell.ita, muy digna de
las sillas, y otroa en8ere8, ouya oolooa-
ción ouidadolla denunoian qoe allí va'
paSll.r algo ~atral.
La pll'Zllo 8e:animaj por toda8 las ca-
lleil .1Iuyen gente/l el'peot&nt&8 y en po-
008 segundos en ella·e ba congregado
el pueblo en masa, 8in di8tingo de cla
8es y mar.icel.
La gente :menuda limita la pista,
aentada en cuolilla8; abre delmesurada·
mente 108 Oj08 para 00 perder detalle,
yen el fulgurar de (lU8 pupilaa se adivi
na la impaoiencia qne domina á aquel
eujambre ohiquillesco.
Con la(sombufiI de la noohe pugnan,
ha8t", venoerlaa lÍ. treobos, los defltellos
pálidoa de nnoa focoe de aoetileno.
A.donde la luz nc llega se ban situado
pareja8 am(\rOaa8 que se dicen 8U8 olli
h8)' alguna que otra enlu~ad8,matav.e
nido lO eRp!ritu con los cre8ponea eJ:-
teriores.
Ya ha empezado la fnnoión. Una
pieceoiUa, ohavaoana y romanceaoa. ,te
título retumbante, es la primera pi.rte
del programa. Los ckidt. tienen acep-
tación y 108 intérprete8 oyen estrepito·
sos aplaua08.
Un pequell.o delc.n80 qae amtnizl)
la charanga, y luego vario. númerop
gimnásticos, 8alpicad08 por el tonto con
la enjundia de SU8 graoias. C'..omprimi.
da el alma, anhelante la rellpiraoión el
awditorioaigue, 8in que 8e le esoape ri·
pio, 11& contorsIones del acróbata peno
diente del trapecioj él ",alnda jadeaote
al final de cada uno de 808 peligrolol
ejercioios, y recoje eo UD paftuelo rojo
el sudor abuuJoso de 80 frente ourtida.
Ha dejado para el final el núme,o
emocionante. el de más intriga y lluge8·
tiones. Agil gana la alt.ura deJa viga,
dispóoese con superioridad de héroe al
ejercicio supremo 1 allanzar8e en vol·
tereta vertiginosa, on mareo, engendro
del hombre, quizá, empai'ia sus ojos, y
perdido el dominio de 8i mismo, su
cuerpo cae pe8l.damoote 80bre la alfom-
bra polícroma. Un grito gotoral, de8·
garrador, uoiacno del8enado, envuelve
106 ayell quejombr0808 de 108 artistas,
que rodean el ooerpo inmóvil del com
paliero ..
Luego, nada: la plaza en lombra8 y
allá, en el aJoar de la compaftía ambu-
lante,entre montln c!.e peroalinas y tra-
p08 <lna mojer, que toduia apriaiona
188 eebeltece8 de su cuerpo con mallas
mugrienta8 reatafia con SUI labiol la
sangre llue brota del ouerpo motilado.
Ea otra Nell beneventina que preaa
Un día en las rede8 amor08a8 del acró-
bata por la (tUrf,Q bruta de 8U vigor y
de 8U lozanía no abandona abora en la
deagraoía y ~n la imp08ibilidad Heioa
á aquel hombre que no til!ne 7a la fuer
t8 que le logr6 antaño el oarill.o de
aquella mojer¡ pero la fuarza espiritual
le da de nuevoel triunfo.
FJ.UiTO ABAD.
Al dar por terminada la labor que muy
gU8tosO me impnse y para la que nonea




Se aplit'3r:in en prim3\'Cra los
abonos solubles que no retiene el
terreno, como el nitrato de sosaj
en los rrescos, los abOllOS lIill'og~'
liarlos r:'.lcilrnellle nitrificablps: sul-
(ato de amoniaco, guano, sangre
pulverizada, ele.
En la región Central, es lo mas
corriente emplcnr tl.dos los abo-
llas) con excepción del nitrato tle
sosa, en Fchrero ó Marzo, es de-
cir, ti la stlliJa tlel in\'ierno ó co-
mienzo de la pri1ua\'craj y el ni-
tralo de sosa casi al filial de ti"la,
ti sea en Mayo, enterrando aqué-
llos por cualquiera de 10i proce-
dimientos indicados y esparcien-
do éste il ,·oleo.
No buscando motivo de información,
ni siquiera impresiones coo ql18 embo·
rronar unu ouartillas, Bino tranquili-
dad para el cuerpo oBnsado en la dara
faena ootidiana, el reporter ha reaH.
zado un viaje.
Prefirió , 108 grande8 centros de
poblaoióll, donde la vida es agitada, el
ambiente enrareoido é insalubre, un
rinoón de la provincia do Zaragoza, li.
mitado por montañas de verdea mati-
oes y de bellos paisajes. Aun hay más:
oaráoter franoo en sus mOrad(lt6S seuci-
Ilos, mucha luz en eJ oielo eiempreazlll,
y gracias y donaire¡¡ en 188 mujeres que
hacen amable la vida y lIevaderaalas
hora8 de un vivír fatigo.!lO, con ritmo
SIempre igual, monówno y soporífero
siempre.
Pasaron en lo. día" de su est.ancia en
l. villa populosa, devota ferviente de
una Virgen milagro8B, sua fieshs prin-
cipales.IWas hao dejado ecos de can-
oiones baturra8, l'ascabele08 de risu de
la gente joven, siempre al jolgorio dis-
putlsta, rOBll.doa recuerdo", cttyas grati-
tudea .010 amargan el deungrarse del
s~e.lo patrio por la arteria abierta en el
pirineo navarro.
y se ouentao por cientollas oarava.
naa de gentemon qtte, deapoés de de-
p08itar en la ermita veneranda. allá en
10ntananzJ, perdida entre los risc08 de
una montall.a altí8ima. un beso sagra-
do, filial, tra8pollen la frontera cercana,
por que hay en el otro lado más rique-
za, más remuneración en el trabajo,
menoa bambre....
Esta e8 la impreeión, tristemente
principal, que en 8U carntt dejó el cro-
uista al pasar por la villa montallesa
~e gratas perspectivas, de bellos paisa~
¡...
La emigraoión aamenta; la810oali-
dadel rurarele8 y con ellas la nación
toda, palideoe anémica porque pierde
coo. aU8 moradore. jóvene8, dngre y
8aVIl. para 8U8 oampos yermos para SU8
tierra8 incultal.... ',
" "Un ruido infernal de oharanga, sin
tl.~m.onfa8, y desoonCl!rtada interrumpe
.ubttament.e l'I. la hora del crepúsoulo el
ailencio de oenobio de la villa dormida.
La algarabía del cornetín chillón
confundida oon el golpear, 8in tregua,
lobreeltamb,:,r ventrudo, atrae bacia
las pueltas entoruadas las veoinas cu.
ri081l8 y la obiquillería bUlliciou' tam-
bien 101 bombre8 abaudonan m~men­
Uoeamente el rep080 del bogar y 8e de-
jan llevar por el estrépito de la oalle.
Son lu oomediall; ¡la8 comedia8! noa
tronpe errante, vlIogabunda qae hace nn
alto, obligada aOallo por el cansanoio
qu.e prodooe el caminar sin norte, y
brinda con an8 piroeta. y oontor8ionea
Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 16
Con el tito lo de ¿l PorOfflír y di rigi-
dI) por D. Fraocil!oo Cebrián ViHegu,
oulto catedr4tlDo del Instituto general
y téonioo, ha empezade' publioarlie en
Huesca uu nuevo periódico diario de
copiola é intereil&nte información.
Viene al estadio de la preUIa,-'OD
Ine manife9t.aoione.! del primer mimero
-al calor de la opiuión imparoial, in-
dependientt> y seria, ouyo Berá IU sen·
Ur,y' la ooalee ajustará en IU labor
que le delearo09 brillante.
Agradeoemos 8U afeotaoso salodo, y
le coulllignamos ellluelltro muy carill.o-
'0,000 el deseo verdad deque eu el du-
ro batallar periodístioo aloanoe pronto
seti.alado" triunftJII que.e traduzca u en
carill..ol del público.
Lo. seilore' ilueritos en la PrtfJisión
de Aragón dAI p"rtido de JaDB, d'lbell
, la mayor brevedad posible haoer en-
trega de 8GS libretas al representante
en e,;¡t.a oiudad, O. JOlé Laoasa Baran·
guá,si quiereu didrut.ar de los beuefi·
oios que la'! onta de defensa. viene ao·
t.ivamente realizaodo.
El ministerio de la GU6rra ananeia
la provisión, por medio de oposición,
de ocho plazas de farmaoéaticos segun-
dOll oon pl&ZI, y otras cuatro, para
ooupar 1.. vacantes que se produzoan,
pero sin derecho algooo hasta que ob-
tengan plaza.
Las &olioitudel para tomar parte en
las oposioiones! que empezaróu el pri.
mero de Oiciembre, se preecntarf.n
hasta el 20 de Noviembro próximo.
En el próximo mes de Ootubre oo.
rresponde haoer la renovaoióu de laa
Juntu provinoiales y munioipalel del
Ceoso eleotoral.
Por el ministro de Haoiendll se ha
ordenado la aoul1lioión de dos millones
de pesetas en moneda' de plata, fraooio
Darias de media peleta.
El día 3 dE' Ootubre próximo, le ce-
lebrarí.n eL ea fragio del alma de don
Felioiauo Viliaoúa, falleoidÓ en igual
feoha del año pasado, dos misas ani·
versarios: en la iglel'ia del carmen, á
las 1 yen la de la oiudadllaá las lO y
media. Su familia ruega Ji. sus amigOl
la asistencia.
-
Llamamos l. ateooian del eomeroio
y en partioular de nne~tra8 autorida·
des, acerca de la oiroulación abuodosa
que do billetes de 50 peletas, de dodon
Ilgitimidad, se observa h..ce unol díu
en la plaza
Hemos reoibido el! nuestra redaooión
la voz de alarma y no dudamo. ea ha-
oerla públioa, leguros de que oon ello
prest.amoll á noeetros couveoinos un
bl!en lIervicio.
=
E8 de iateré. para los agrioultores
de nuestra montall.a, saber. que oomo
en ao.os anteriores, le celebrará en Jaca
la renombrada feria de Sau Lucal, no
obstante los rumore. iufundadoe que
han cirot.lado de qoe habrían de IUS-
peuderee para prevenir el desarrollo
de 111. glosopeda en los gauados.
Ha delapareoido totalmente dicha
enfermedad y en In oODseoueocia, nuel'
trio importantísima fiesta mercantil,.e
celebro.rt\ los días 18, 19 Y 20 de Ootu-
bre pró:rimo, oon toda la importancia
queje es peculiar.
El 16 de Octobre próximo le verifi-
oara en Viena (Fraeoia) la inaugura-
oión del monumento levantado Ji. la
memoria del médico aragonés D. Mi-
guel Servet.
SE VEN DE: nn armario de comedor
nna aillprill. Informes en esta impren tao
•
En la iglesia de Santo Domingo, se
celebrar' el domingo próximo dupnlÍs
de los ofioios de la catedral, Ilolemne
millo oantada por la capilla de mÚsica
y oon sermón que predicará, el Hu.!!tra·
do beneficiado aalmist.a O. Mignel La
out.a.
El mismo día por la tarde y en el ci-
tado temple, se dará principio á los
ejeroiciol piadoso. del mes del Rosario,
anualmente celebrados con grau solem-
nidad. -
El día 1.- de Ootubre próximo, Iie
c.brirJi.o todos los oeutrol elcolllfes,
olausarados dutRnte elllles de aept.ipm-
bre, por recomendllción de la Junta lo·
oal de sauidad é higielle, para prevenir
el desarrollo y contagio de algunas
enfermedadea padecidas p"r la iofan-
Ola.
Eu eanfrano ba ooorrido una lensi-
ble desgraoia! que OOltó la vida á un
obrero de nacionalidad franoesa, lIama-
de l~edro Bergull.al, de t1nol23 á 20 all.09
de ed.d.
Parece ser qae onando est.t! trabajador
salía dt!1 túnel número 15, del quinto
trozo del ferrocarril ~n constrocción,
enolavado en la putid.. deuomiuada
Bvtal, del término municipal de dioho
pueblo de Canfrano. al frente de una
vagoneta .:-argada con escombros, se
del prendió 'IU. gran piedra, qne 00-
giendo bajo su peso al infeliz obrero,
le causó la muerte instantánea,
Eo loe exámenes libres reoientemen-
te oelebrados en el insLitnto provinoial
de HUeIlca ba aprobado el iugreeo en
el baobillerato y so primer our80 con
brillantel calificacione!, el bijo mayor
de nueltro buen amigc, D. Emilio lle-
recElo, ¡¡ultudo farmaoéutioo militar
de eat.a pilo" y erc.dit.o colaborador de
nuestro laman.rio. Enhorabuena.
para real amar y exponer aoeroa del
nuevo plan de oarreterall en aet.a pro-
vinoia, en el que no le lell.ala al partido
deJaca, ni uo 11010 kilómetro, bau oon-
onrrido¡ la Aloaldía y Ayuntamiento
de Jaoa, r~clamaodo 1109 autorizlI>oionea
de lall' oarret.eras (19 la ailtaoión Je Silo·
bill.ánigo á Flloal, de la puerta de ::3an
Franoisoo de e9ta oiudad, i Aísa. del
trozo legundo de la de Orna i Jáuovu,
la de Urdués á 11\ VelDte. de 10l! PlIotraoo;
la del kilómetro 8 de l. de Bieiloall á
P.otioosa y la d~1 ramal a Berdúo, de
la de Jaoa á Sangdeea á la de La Peña
a AniJó¡ los pueblo:!" de Bailo y Larués
lolichan se aot.orice el trozo Gil arto de
la carretera de Sos á RII8Pt.a" Bailoi y
el pueblo de Urduéi que, de .conformi-
dad ..:lOO la mooión de la Aloaldía de
Jaoa, pide se prosigan lae obral comen-
zadas por adminil'haci6u del trozo de
oarretera de Urdoé. 'la Venta de Pa·
traca.
Terminada la temporada ofioial de BIl.-
11.01 en el afambdo balneario de Tiermas
los autobus que con t.anta preoisión
han realizado el lervil)io de viajeros,
Iimitln so recorrido, durante el mel de
octubre, hasta la villa de Berdún.
Eot dejuflticia tributar un aplauso á
la Hupllno Canaliza, ya qoe por el oeln
delplegado en 10 lervicio de aotomó-
viles entre Jaoa y Tlermas, la Haea to-
da de la canal de Berdón, ha dupoasto
durante el veuno, época en que el
tráfico industrial y meroantil aloanza
gran desarrollo, con un medio rapidili.
mo y muy cómodo de looomoción que
notoriamente ha favorecido y fomenta-
do 80S interesel.
Oeeste parabien que lentidamente
tributamos ti. la limpátioa empresa,
ona bueoa parte correlpondu á so ge·
rente-admini8trador nuestro boeo
amigo D. Autonio Ferrer, á ouya aoer-
tada g6ltióu debe "La Hispano=Cana·
liZA" ellisongero bita desu oampall.a.
Los tenientes oorooele. de Infant.e·
ria D. Reliodoro Sánohez Herrera y
O. Luis Heredia Satiqnet, hao 8ido des-
tinados el Regimiento de Galicia de
guaroioióu en Jaca.
Al mi limo Regimiento hao 8ido
también destinad 01 Jo. comandante.
D. José Roeda Etilo y D. Jnau Igleaias
Cutro.
Por el ministerio de la Guerra, 8e ba
rlictado una R. O referente á la admi·
llión de voluntarios para los cuerpos de
de lagul:lrnición de Melilla!que por cousi
derarla de interés geoeral,iosertamo las
condiciones exigidaa para la admisión y
las instrucciones publicadas por el Ex·
celentislmo Sr. Capitán General de la
rl."gióo! sobre el mismo asunto.
Los Capitanes Generales quedao ao-
torizados para admitir á cuantos solici·
t~n ingresar voluntariamente en 108
cuerpos de la guarnícióo de Melilla, per-
tenezcaoó nó al Ejercito y cualqUiera
que sea su sítuación militar, á exceoción
de los que hatiendo serviJo en ellas, es-
téo eo ¡;ituacióll de licencia temporal ó
ilimitada, pertenecieudo ti Joa tres pri·
meros all.os de flervicio activo permauen·
le.
Los volontari08 debeD reunir las con-
diciones 8iguientes: -
A.) Ser útilea para el servicio en el
ejército.
B.) Presentar certificado de buena
conducta.
C.) Ser mayores de 18 all.08Y meno-
res de treinta.
O) Ser Bolteros ó viudos sio bijoe,
El Regto. iota de Gerona n.O 2"2 es
el designado en la Región para la admi-
sión de volontarios, que habit"odo Ó no
servido en 61a8, deseen prestarlos eo
infllntería.
Losque p08eyendo la iostrucióu co-
rre8pondiente Ó tengan profesiÓn ti ofi-
cio 8propiado, quieran servir en Cuerpos
Ó Unidades qne no sean de Iufantería,
deberán pre8eotarseeo los Regto. Lan-
ceros del Rey l.&de caballería, 1.° Mon·
bdo de Artillerla, Pontoneros 6 &Co-
mandancia de tropas de Admón. ~ilit8r
y 6.& Comp.&de Sanidad militar.
El Regto. inf.· de Galicia 3.' 19, ad·
mitira los voluntari08 que se le presen-
ten y carezcan de iostrucci60 ,con desti-
no á infaotería en la forma que deter-
mina la citada R O.•-Los que posean
aquella, le t.rasladarán por su cuenta ¡,
esta plaza, para presentarse on los Re-
gimient08 ó unidades mencionadas en
los arts. 1,° y 2°. segúo los Cuerpos en
quo deseen servir y una vez admitidos,
tendrán iguales de\"eogosq'Je 108 de las
respectivas c.rmu ó Cuerpos de la gnar-
nicióo de Melilla, en la (ormaquedp,ter·






IIciende i l. fabulo,. do 67.\ haces, ó Ita en
la proporcl60 de tOO por t. Cada gavUl;¡ pe-
Aba mb de cuatro arrobal, diflcultaodo 111
operaciones de la trill•.
Otr,' PJrlicularidad Dotable Los frias,
i1uv¡n y heladas haD .idJ btales esta .ño ,
In .iel8b~15del p.li; pero no hlQ contraria-
do en lo mAs mioilJlo el trigo de referencia,
la caña del cual Citao rígida y fuerte que le
permite resistir los IDis gr.ndes cOQtratlem·
pos.
Eo el p'i' y entre los agricultores no &e
habla de otra cosa IIQO de este trigo, y e$ lal
el ioterés y el enlnsinmo que~ha de~perl.do,
que no hay pJlabras pnl expreurlo.
Son tan h,llall'üeñas las esperaota'l: que ella
variedad de trigo hIce concebir, que quienes
lo han viilto opinan que no 1010 e.ti Uamado
J producir un cambio radicall ¡mo en la pro-
ducción ¡Jel trigo, sino en la alilDenlad611
bUlDana, y. que dados su, rendilDienlos enor
mes, de tts á W vecesllIperiores á los demAs
lrigos cooocidos, abaraLar! en proporciooes
incalcnl3bles el precio del pan .•
En la informaoión públioa abierta
Coo e.te Iflulo ha publicado la revista de
Barcelona, Rt!umm de agricutlura, la si-
guiente curiosa inrormaciOn:
«Uo propielllrio J agricu1tor muy distin-
guido de la Conea de Tremp relata un ceso
que puede e.liRcarse de eltraordinario.
Viajando por el etlranjero '1ued6 admira-
do Al conLemplar unas espigds de trigo euor-
lI!h. Reproduciendo en t906 un grano de
dlehu espigu! después de mil vicilitude.,en
1909 pudo lIegJr Aoblener de aquel unos
i.750.000 grano,. Estos en el mes de OcIU'
bre ultimo sirvieron para scmbrar UD campo
de secano que venia produciendo trigo desde
do••iiOl. La cosecha que acaban de rendir
UN TRIGO NUEVO
les batir uo enemigo, que situado eo
Ja Canal, ¡). la altura de Sta. Engracia,
retroceJe balita ~ue habiendo recibido
refuerzos nos obliga á retirarnos.
De este tema 186 bao de..prendido 16
ejercici08, doa de ellos con futgo;:¡ rea·
le8 y los restantes cou cartucb08 de fa·
gueoj entre éstos, dos sorpresas noctur·
Da8 á Sta Eogracia y Bioi¿s, defensa y
ataquet! de los mismo8, r~nocirniento
de un bosque ete. etc.
Por la paGa fuerza disponible, se han
crgaoilado una ó dOb compañí&s con
tropaa según 108 callOS, repre8entándo-
se el reeto del Batallón con laa se.Qales
reg;umentariall; las ametralladoras y
artillería se bao simulado con traca8 y
petardos lo que permitía al Directo. del
ejercicio percatarse cncada momeuto de
la situaCIón y;clase de fuego de estos
elementos de combate y resoluciones
q~e 8doptabau~ en su coosecuencia loa
eJecutaoteb.E:u las sorpresa8 nocturuaR
se ban empleado por los defensores ben-
galas y cohetes de ilumiuacióll,que hall
dado excelentes resultados para descu-
brir al at8cnute.
Al termmar cada ejercicio, y en el
mismo cam¡:o, se hacia por el Director
una minuciv¡;;3 ~ritica de io efectuado,
para corregir en cada casO los dEfectos
observados y poder dedUCir .de estas
prácticas las eusell.anza8 que de ellas
pueden esperarse.
Mucho más pudiéramos decir si lIues-
tra ignorancia ~o asuotos militares no
DOS impidiera apreciar al detalle las mu-
chas cosas buenas, que ban debido ha·
cerse & juzgar por las noticias que te·
nem08
La tropa ha demostrado dorente las
practicas, una resiBteucia lisica y u~
espíritu diguo de mencióoj el excesivo
trabajo que sobre todos ellos ha pesado
en l~stos.dlas,llo ha conseguidodisminuir
nn ápice llUS entusiasmos y buen hu-
mor. DiglJnlo los vecinos de Sta. En·
gracia que los han vi~to despue8 del
día de continuo aietreo bailar en la
plaza, como si se tratllrll de un día de
descanso; pueden e"tar orgollosos, el
dignisimo Coronel Sr. Marilcal y todos
108 jefes y oficiales. pues de DO baber
existido una sólida preparac:ón, dificil-
mente, se habrlao conseguido resulta-
dos tan halagüeños.
Allí también lo ha cnteudilio el Ge-
neral 10spector, cuaodo seglÍo hemos
oido, ha publicado eo la orden del Regi
miento, uoa brillante alocución felici-
tando calurosamente á Coronel, jefe8,
oficiales y tropa Unimos ti esta nuestra
felicita~ióo cariñosa aunque humilde,
ya que DOS saben á propios loa triunfos
'lue .el Regimiento de Galicia obtie·
ue en todo momento
En cuanto al pueblo de Sta. Engra-
cia puede estar satisfecho: á io3 cuatro
vientos pregonan oficiales y soldado!,
la bospitalidad y amable trato de sus
habitantes; no nos llams la atención!
siempre hemos considerado á dicho
pueblo, modelo de cuHura, y de puebl08
coitos es oblequiar y atender á los que
mall.an8 han de con8tituirse en defenso-
res nuestros, 8acrificando sus vidas por
















En Jaca los: segundos







INDISPRNSABLE EN EL TOCADOR
El aséptico y autiséptico, Uquido 1
de perfume 6ní8imoj CU1'1 ,ratio" pe'
ca., nUI"cha. y &"".g&.; IUlvill y da
tel'lura .1 cutilj no produce eecozor 1




Desde 1.o de Septiembl'e
se liquidarán en este co-
mercio i:lfinidad de artí-
culos procedentes de una
quiebra, todos ellos con el
¡SO por 100 de baja, sobre
su precio corriente.




D!I!de 1./1 de Septiembre 8e enoontra-
rá á dillpol.'ici6n del públieo,las ú)Limall
novedades en cerLell vestido para selio-
ra y eaballero, gnD Ilortido en boa.
echarpes y corbatal piel, maDgDit.ol~
géner08 de PODt.o, confee ci60 iot.erior y
exterior, joego. de eamaiy lábana IDel·
tu, franelu de laoa y .. god6D. piqoé.
paftet.e8! a.traeanel, teroiopelo. !leda
p~ra ablgo. y otrol artioulo! para in-
vierno.
También leliquidao vario. género!





y" la estación,:i las horas de treo. Pre-
cios económicos. Plaza d,.. Sao Pdroe
núm. ó, JACA.
Dirección telegráfica; LamlJ~(J
SE AHHIE~OA UII' h,eieIlJ.
tic rlos pares. Para tratar diriO'ir-
se {l Martin Gil Picur::lfita, en Ara-
gUilS dl'l 50\:'lno.
De8ea tomar UD molino en arriendo,
Román Oladiz, para informes en esh
imprenta.
. " .._- ~"'-"'-" _ - .
Vino Rioja d••••a
Se vende' 1'60 pelletas. Botella de
1 litro, en la tienda de comestibles, de
Jase Gonulez OUvad.
San Nlcolas, IZ, Jaca
Sevende una hermo!!. mesa, propia
para fonda ó calla de buéllpedes.
Informes en esta Imprenta.
JULIA PERIEL, Modillta. Se con-
feooiooa Lod. cl&le de ropn tRoto de
seoora como de ni.ftol. Ropa blanca pata
tad.slas clu6II.
ANls PEDRO SAPUTO.-.._._.._.._---_.._.._.._._--_..._..~-~....-
00 SECO Y DULCE~
. , , ..
FABRICANTE:M. LALA-
_._-_._---_..~-----_. __.._._ -
NA VALL""S" .c. .
-~._._._- .._.
ALMUDEVAR (HUESCA)
•• __ ••__••••• • •••• _., • •. o.. .._.... •• nO
"/O1"¡
Lo" lan acreditados abonos de
Saint.Oobaint (rr3nees) lraitlos
directamente de r:HJric:l, SI' \'ell-
y ADMINISTRACION DE FI"'-




Lecciones particulares de asig-
naturas del Bachillerato, espe-
cialmente de Castellano, Gcogra-
fla, Historias y las correspon-
dientes á Ciencias llsico-qufmi-
cas y naturales, á cargo del Li-
cenciado D. EMILIO HEREDlA
Fannacéutico 1.° de Sanidad :A1i-
litaJ-, y Jefe de la Farmacia Mi-
litar de esta Plaza, Profesor que
ha sido en varios Centros, incor-





-I"U":I'" 1111U iJl1'lll:)tI IBl flCf
nn.il "I¡IV ~j OJ~O~ (tlJl)
-lwucJl ,1:I~'I·.¡¡llnl b..br l











Avezas y Trigos de las marcas más acreditadas, corno
son, 8AINT GOBAINT (Francesa), Sres. CORELLA,
AGELET y C.', Y U. MANUEL AMBROS, de Zarago-
z~, en tod~s gradu~cion~sy precios, para aplicarlos se-
gun la calidad de tierra a que se destineu.
Se venden en el Comercio de JaSE LACASA IPIENS
Mayor, 28, Jaca.
Vendo trigo de simiente, clase superior
DE,"TI"TA'-_"".':"~' ". ,-, l1...,
Coso 7/" casa del JIe,·aldo. En
Jaca el spgundo domingo y lunes
de cad;} mes.
A~L.:\ DE CRIA.-Hay una de 20
aftas y leche fre~ca, r¡ue criar' donde
convenga. Razón en esta imp1'enta.
".
".
